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RESUMEN 
En el marco de la diplomatura y segunda especialidad en gestión escolar con 
liderazgo pedagógico, organizada por el MINEDU – PUCP, se presenta el plan de 
acción con la propuesta denominada fortalecimiento de capacidades docentes para el 
uso adecuado de estrategias metodológicas desde un enfoque por competencias en 
los profesores de la I.E Cesar Vallejo Mendoza-Paredones. La importancia del 
presente trabajo académico es que se constituye en un referente y guía de acciones 
para fortalecer las competencias del docente y lograr un mejor desempeño de su 
práctica pedagógica, asimismo continuar afirmando también el rol de liderazgo 
pedagógico del directivo. El objetivo que pretende la propuesta es lograr el uso 
adecuado de estrategias metodológicas del docente, el mismo que se constituye en un 
desafío para mejorar aprendizajes. El sustento teórico en el que se afirma la 
propuesta es el enfoque por competencias y del liderazgo centrado en los 
aprendizajes y desde el marco de la gestión escolar es la gestión por procesos, con la 
finalidad de lograr la mejora de los resultados de aprendizaje en la institución 
educativa. Producto de esta propuesta se concluye que se logrará el objetivo general 
si en el plan de acción se evidencia la participación de los actores en conjunto, 
principalmente de los docentes en su mejora estrategias que conlleva a demostrar 
aprendizajes por competencias. 
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CAPACIDADES DOCENTES PARA EL USO ADECUADO DE 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Introducción. 
La institución educativa primaria N°. 10239 “César Vallejo Mendoza”, donde se ha 
priorizado el problema a resolver a través del diseño del presente plan de acción, se 
encuentra ubicada en el caserío de “Paredones”, distrito de Chongoyape, provincia de 
Chiclayo, región Lambayeque, fue creada con resolución directoral N° 073-75, de 
fecha 01 de marzo del año 1975, viene desarrollando sus actividades académicas en 
una infraestructura deteriorada por el paso de los años construida desde su creación, 
y en mayor porcentaje es de adobe, con calamina, eterrnit y piso de cemento, cuenta 
con 3 aulas, servicios higiénicos para varones y niñas, patio escolar, losa deportiva, 
comedor, un ambiente adaptado para aula de innovación pedagógica. 
Los estudiantes que atiende la Institución Educativa son 46 entre varones y mujeres    
los mismos que provienen de familias que viven relativamente distantes a la 
institución educativa, los más lejanos demoran 2 horas para llegar a la escuela y 
asisten de 6 caseríos vecinos, 3 distritos y de dos regiones, quienes provienen de 
familias disfuncionales y de bajos recursos económicos según el censo de población 
y vivienda, y actualmente un 60 % reciben apoyo del programa Juntos del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social principalmente se dedican a la agricultura y 
ganadería, trabajan como peones en los terrenos de cultivo que producen productos 
como: maíz, cebolla, yuca, etc., en la actualidad la I.E, cuenta con 3 docentes 
nombrados de los cuales 2 de ellos tienen el grado académico de Magister y una 
docente tiene estudios concluidos de maestría, con un gran compromiso institucional 
y de mejora de los logros de aprendizaje, actualmente cuenta con un  director 
designado por 4 años mediante concurso público convocado por el MINEDU.  
El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico ha permitido fortalecer mis capacidades relacionadas con la 
planificación institucional,  como líder pedagógico a lo largo de la capacitación de 
esta segunda especialidad en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
(manejo aplicativos, el SIAGIE, Wasichay, PeruEduca, Excel, Google drive); gestión 
de la complejidad y la diversidad de la Institución Educativa; Otro aspecto 
fortalecido es la planificación Escolar y la toma de decisiones informadas teniendo 
en cuenta los enfoques de gestión escolar, mapa de procesos, así como el soporte al 
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funcionamiento de la Institución Educativa, como conservar la infraestructura y los 
servicios básicos, administrar los bienes, recursos y materiales educativos, 
administrar los recursos económicos;  Otras capacidades desarrolladas es sobre la 
participación y clima Institucional para una organización escolar efectiva, 
partiendo desde la participación y convivencia en la escuela, así como buscando 
estrategias para una mejor convivencia entre la comunidad educativa; la gestión 
curricular, las comunidades de aprendizaje y el liderazgo pedagógico. 
El presente trabajo está estructurado en 7 apartados: 
El primer apartado, Análisis de Resultados de Diagnóstico presenta la descripción 
general de la problemática y el análisis de los resultados del diagnóstico de acuerdo a 
los instrumentos aplicados. 
El segundo apartado, Propuesta de Solución, presenta la propuesta de solución 
teniendo en cuenta el rol de liderazgo pedagógico y los compromisos de gestión, 
tomando en consideración algunos aportes de experiencias exitosas, esta propuesta se 
explica desde la gestión de procesos, gestionando los conflictos de manera 
democrática, creando espacios de reflexión crítica sobre la practica pedagógica y el 
aprendizaje de los estudiantes respondiendo a la centralidad de lo pedagógico, 
considerando el enfoque territorial.  
El tercer apartado, Diseño del plan de acción, en este apartado presenta los 
Objetivos y estrategias para la implementación del Plan de acción, las estrategias 
priorizadas por cada uno de los objetivos específicos y se argumenta brevemente 
cada una de ellas tomando como referencia los criterios de priorización, las metas, 
actividades, los responsables y recursos, y el cronograma de ejecución, orientados 
hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa, así 
mismo  propone una estrategia viable de monitoreo y acompañamiento 
(retroalimentación formativa) de las prácticas pedagógicas.  
El cuarto apartado, Evaluación, aquí se argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la 
propuesta de solución, la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los 
aprendizajes, teniendo en cuenta la Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación 
del Plan de Acción, etapas, estrategias, actores, instrumentos, periodicidad, y los 
recursos, teniendo en cuenta la planificación, implementación y el seguimiento. 
  
El quinto apartado, Conclusiones y recomendaciones, aquí se redactaran las 
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conclusiones y recomendaciones teniendo como referencia los apartados del informe, 
como aportes para tomar en cuenta en nuevos estudios. 
El sexto apartado, Referencias bibliográficas, se anotan las fuentes utilizadas, las 
que contienen el marco teórico como sustento del presente trabajo. 
El séptimo apartado, Anexos, en este apartado se colocaran los anexos que clarifican 
el Plan de Acción. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El problema priorizado en la I.E ha sido formulado del siguiente modo: 
“Inadecuado uso de estrategias metodológicas de los docentes de la IE César 
Vallejo Mendoza” consideramos que es imprescindible atender esta situación 
problemática porque este problema afecta directamente al proceso enseñanza-
aprendizaje en relación al objetivo institucional de lograr una educación de 
calidad con pertinencia en el enfoque por competencias, formar alumnos críticos 
y participativos capaces de solucionar problemas cotidianos. Los compromisos 
de gestión escolar relacionados con la problemática son el progreso anual de los 
aprendizajes de los estudiantes de la IE en relación al indicador porcentaje de 
estudiantes que logran un nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) y en evaluaciones de la IE, asimismo con el compromiso de 
gestión de la convivencia escolar en la IE en relación al indicador 
implementación de acciones con estudiantes, familias y personal de la IE para la 
promoción de la convivencia. (MINEDU, |2014a). 
 
En el contexto internacional aún no se ha logrado superar la crisis del aprendizaje 
ello se evidencia en el estudio comparativo sobre los logros de aprendizaje de los 
alumnos del tercer y cuarto grado de América Latina y el Caribe  realizado en 
1998 en el cual se concluye que Cuba, es el país que demuestra menor grado de 
dificultades en las competencias comunicativas y matemáticas respecto a los 
países de América Latina y el Caribe, evidenciado en que los estudiantes 
aprenden a leer pero demuestran dificultades para comprender y realizar análisis 
de los textos, asimismo en matemática aprenden un uso lógico en las relaciones 
numéricas, pero no son resuelven problemas matemáticos simples y complejos de 
su vida diaria (Casassus, Froemel, Palafox, y Cusato, Agosto 2001) en el 
contexto nacional se aborda la problemática los resultados de la ECE en 2º grado 
en cuanto a Matemática del año 2016 muestran que solo el 34,1% alcanzaron el 
nivel satisfactorio y en el 4º grado solo el 26,2% alcanza resultados con nivel 
satisfactorio, en cuanto a lectura el 46,4% alcanza resultados satisfactorios en 2º 
grado y el 31,4% en 4º grado  (MINEDU, 2016a) resultados que demuestran 
tener estudiantes con pocos logros de aprendizaje. Nuestra IE no es ajena a la 
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problemática presentada debido a que el porcentaje de estudiantes que logran 
nivel satisfactorio en la ECE en el 2° grado en cuanto a matemática del año 2015 
es del 30.3 % y en comunicación muestran que el 50 % se encuentran en el nivel 
satisfactorio. 
 
 
A continuación, señalaremos las principales causas identificadas a través de la 
técnica del árbol de problemas (Anexo 1). 
a) Planificación rutinaria centrada en contenidos: Se evidencia que los 
docentes para realizar su planificación curricular buscan temas de acuerdo a 
los grados correspondientes, así como tienen en cuenta aún las fechas de 
calendario cívico escolar. De acuerdo con el informe TERCE 2015 esta causa 
se relaciona con el apartado características del docente, practicas pedagógicas 
y recursos en el aula donde se resalta como factor asociado con el 
aprendizaje, la formación continua del docente, siendo una de las 
principales variables que afectan el rendimiento escolar (UNESCO, 2015) 
b) Docentes con prácticas rutinarias y bajas expectativas sobre los 
aprendizajes de los estudiantes. Se pudo apreciar que hay docentes que 
siguen trabajando con prácticas desde hace varios años, y que en la actualidad 
no funcionan como por ejemplo que los niños lean deletreando y creen que 
sus niños ya no aprenderán porque no tienen la capacidad para mejorar sus 
logros de aprendizaje. Al igual que en la causa anterior se relaciona 
directamente con el apartado características del docente, practicas 
pedagógicas y recursos en el aula, y con los factores escolares asociados con 
el aprendizaje, formación continua del docente las prácticas en el aula, 
siendo ello una de las variables que afectan el rendimiento escolar 
(UNESCO, 2015). 
c) Escasa participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje 
de sus hijos. El involucramiento de los padres de familia en el aprendizaje de 
sus hijos es limitado debido a muchos factores como el desconocimiento 
sobre la importancia que tienen ellos para que sus hijos logren mejores 
resultados en su aprendizaje, la sobrecarga laboral agrícola, analfabetismo, 
etc. Esta causa se relaciona con el factor asociado características de los 
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estudiantes y sus familias, la misma que tiene relación con el desempeño 
académico de los estudiantes y está influenciado prácticas educativas del 
hogar así lo demuestra el estudio TERCER 2015, los estudiantes obtienen 
mejores resultados en su aprendizaje cuando cuenta con padres que participan 
activamente en la enseñanza de sus hijos. (UNESCO, 2015) 
 
d)  Limitada práctica de los acuerdos y normas de convivencia escolar. Los 
comportamientos agresivos de algunos estudiantes influyen en los 
aprendizajes de todo el grupo, más aún cuando el docente no emplea las 
estrategias adecuadas para resolver conflictos en el aula. Esto se evidencia al 
no cumplir los acuerdos tomados en el aula y que perjudican para una buena 
convivencia. De acuerdo al informe técnico UNESCO (2001) esta causa tiene 
relación con el factor de clima del aula en el cual se sustenta que los 
estudiantes que constantemente se interrumpen y se evidencian hechos de 
violencia en el aula demuestran tener resultados bajos en su aprendizaje que 
aquellos que evidencian tener una buena amistad. UNESCO (2001). 
 
La intervención en las causas anteriormente descritas conllevan a asumir 
como principal desafío el uso pertinente de estrategias metodológicas por 
los docentes para lo cual si conocen el contexto de la comunidad, así como 
los intereses y necesidades de los estudiantes, implicando que si es posible 
fortalecer las competencias docentes en el uso pertinente de las estrategias 
metodológicas. Asimismo este desafío permite asumir a otros como: 
 
a) Docentes competentes en la planificación y uso de estrategias 
metodológicas desde un enfoque por competencias, para lo cual se cuenta 
con docentes que conocen el contexto y las características de sus 
estudiantes. 
b) Practicar los acuerdos y normas de convivencia en el aula. Esto implica 
que tengamos el reto de tener un aula donde se establecen acuerdos de 
convivencia de manera consensuada con la participación de todos los 
niños, se practican valores y una comunicación eficaz, con escucha activa 
y empatía, permitiendo el logro satisfactorio de aprendizajes. 
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c) Padres y madres de familia involucrados en el aprendizaje de sus hijos, 
existiendo como condición accesible la buena relación de padres y 
docentes lo que permitiría que a través del diálogo constante y el trabajo 
pedagógico que el docente de aula demuestre al padre fortalecería la 
confianza en participar de manera activa con el aprendizaje de sus hijos. 
.     
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Los instrumentos empleados para el recojo de información son: La guía de 
entrevista a docentes y estudiantes (Anexo 2). 
 
Conveniencia: la información recogida durante la aplicación de los 
instrumentos tanto a los docentes, estudiantes y padres de familia es de gran 
utilidad, porque buscamos en los docentes sus percepciones y conocimiento 
sobre los procesos que realizan para planificar y ejecutar sus estrategias 
metodológicas para el desarrollo de competencias de los estudiantes. 
La información que se recoge pretende saber durante los procesos 
pedagógicos si es que se acepta, respeta y valora a cada niña y niño con sus 
diferencias,  guardar altas expectativas de desarrollo sobre todos sus 
estudiantes, comprender que las estructuras organizativas y curriculares 
pueden adaptarse de acuerdo a la necesidad educativa de sus estudiantes,  por 
último si se adapta sus políticas, culturas y prácticas de manera participativa 
y consensuada. 
Otro aspecto a conocer es su desarrollo profesional docente, es decir, la 
frecuencia con que se auto capacita con recursos propios y en la institución 
educativa.  
También el instrumento nos da a conocer si el docente conoce los 
comportamientos que manifiestan los estudiantes en el aula y si interviene 
oportunamente.  
Ha sido conveniente utilizar la guía de entrevista porque ha permitido 
obtener información de los padres y estudiantes sobre cómo ayudan en el 
aprendizaje a sus hijos, así como sobre su comportamiento en el ambiente 
familiar evidenciándose diversos sentimientos en sus respuestas. Esto 
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permitió comprender las categorías sobre el comportamiento de los 
estudiantes en el aula y la participación de los padres en el aprendizaje. 
Relevancia social: La información recogida sirve para procesarla, analizar, 
socializarla y tomar decisiones para la mejora de los aprendizajes 
fundamentales en el desarrollo de competencias, capacidades y desempeños. 
Hay que tener en cuenta que la suma de las competencias y los enfoques 
transversales se impregna para desarrollar los perfiles de egreso de los 
estudiantes y de esta manera cumplir con los retos y desafíos que demanda la 
sociedad actual. 
 Con los resultados obtenidos se pretende beneficiar a los docentes, para que 
se empodere e interiorice las estrategias metodológicas, los enfoques, 
inclusivo, intercultural y diverso, respetando los ritmos de aprendizaje de sus 
estudiantes involucrando a todos los estudiantes en el aprendizaje sin 
excepciones. Asimismo beneficiará a los estudiantes ya que adquirirán 
aprendizajes duraderos porque parten de su entorno, porque saben actuar 
ante una determinada dificultad, utilizando sus conocimientos para 
transformar su entorno, su realidad en su beneficio. 
 Implicancias prácticas: Con la información obtenida, procesada y 
analizada tanto de los docentes y estudiantes, se pretende solucionar los 
problemas como el inadecuado uso de estrategias metodológicas de los 
docentes, permitirá al docente conocer mejor a sus estudiantes, respetar sus 
ritmos de aprendizaje, utilizar diversas estrategias de manera creativa y 
teniendo en cuenta el contexto donde se ubica la IE para que todos los 
estudiantes logren aprendizajes significativos y mejoren sus logros de 
aprendizaje para ubicarse en nivel satisfactorio esto se evidenciará en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Los resultados obtenidos en función a las categorías son los siguientes 
(Anexo 03): 
Categoría1: Planificación curricular, de acuerdo a las opiniones de las 
docentes señalan que realizan una planificación curricular centrada en 
contenidos y aún no se destierra la práctica de considerar incluso las fechas 
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cívicas. No tienen en cuenta los procesos para planificar por competencias de 
acuerdo a lo señalado por el MINEDU en el programa para primaria donde 
afirma que son tres procesos, diseñar y organizar situaciones, estrategias y 
condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje; determinar el propósito 
de aprendizaje en base a las necesidades identificadas y recoger evidencias 
de lo que los estudiantes aprenden. MINEDU (2016) 
  
Categoría 2: práctica pedagógica, las docentes manifiestan que su práctica 
pedagógica la desarrollan teniendo en cuenta los tres momentos de una 
sesión de aprendizaje y los procesos didácticos de acuerdo al área, mientras 
que el MBDD indica que hay 3 competencias para desarrollar la enseñanza 
para el aprendizaje: a) crear un clima propicio para el aprendizaje. b) 
conducir el proceso de enseñanza con dominio de contenido disciplinares, y 
didáctica pertinente. c) evaluar permanentemente el aprendizaje de acuerdo a 
los objetivos previstos MINEDU (2012) De acuerdo a lo que manifiestan las 
docentes se puede evidenciar que en su práctica pedagógica se limitan al 
desarrollo de la didáctica sin embargo se descuida el promover un clima 
propicio para el aprendizaje y la evaluación permanente de acuerdo al 
propósito pedagógico y a los fines institucionales, esto demuestra también 
que aún se continua con prácticas rutinarias. 
Categoría 3: expectativas en el aprendizaje, las docentes entrevistadas 
manifiestan que sus estudiantes tienen muchas limitaciones para aprender lo 
que señala contar con bajas expectativas en su aprendizaje, por otra parte el 
MINEDU en el programa de educación primaria señala que para desarrollar 
competencias es necesario que el docente establezca un vínculo de confianza 
y comunicación así como tener altas expectativas de sus estudiantes 
MINEDU (2016), en conclusión se puede observar que hay una diferencia 
con la realidad mientras las docentes tengan bajas expectativas sobre sus 
estudiantes difícilmente se lograran aprendizajes. 
Categoría 3: participación de los padres en el aprendizaje, los docentes 
entrevistados manifiestan que los padres no se involucran activamente en la 
educación de sus hijos para lograr mejores aprendizajes; asimismo los padres 
de familia refieren que apoyan a sus hijos en su aprendizaje y lo controla 
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cuando tiene tiempo sin embargo la UNESCO (2016) señala que los 
estudiantes tienen un mejor aprovechamiento en su aprendizaje cuando 
existe un mayor involucramiento de sus padres en la institución educativa. 
Categoría 4: comportamiento de los estudiantes en el aula, las maestras 
entrevistadas manifiestan que se observan conductas de violencia en el aula y 
que las relaciones interpersonales son negativas entre algunos estudiantes lo 
que nos lleva a pensar que los aprendizajes esperados no son los más 
alentadores, por otra parte los padres de familia informan que sus hijos 
demuestran conductas de ser intranquilos, traviesos, juguetones y molestan 
constantemente a sus hermanos asimismo solo cuando están presentes se 
portan bien. En relación a lo informado Bravo y Herrera (2011)  mencionan 
que una buena convivencia reduce la violencia, restringe acciones de agravio 
y conduce a tener como resultados objetivos educativos logrados, en especial 
para los estudiantes con riesgo a la vulnerabilidad social. 
 
2. Propuesta de Solución 
Teniendo en cuenta la consistencia del diagnóstico en los resultados 
anteriormente descritos, es necesario la intervención a través de la propuesta 
fortalecimiento de capacidades docentes para el uso adecuado de estrategias 
metodológicas desde un enfoque por competencias en los profesores de la I.E 
Cesar vallejo Mendoza-Paredones. 
La propuesta presentada demandará que el directivo asuma el rol de líder 
pedagógico, en este sentido el MINEDU (2014) en el marco del buen desempeño 
directivo (MDDD) señala en el dominio II de la competencia seis y desempeño 
número 19 que el directivo es promotor de un trabajo pedagógico que tiene como 
base la interacción del trabajo en equipo en el cual sean beneficiados todos y 
construyan conocimiento, asimismo debe impulsar la investigación teniendo en 
cuenta también las características de los estudiantes para mejorar los 
aprendizajes, en consecuencia existe relación con los compromisos de gestión 
como es el progreso anual de los aprendizajes en la medida de que los 
resultados permitirán el avance del nivel de aprendizaje, el compromiso de la 
convivencia escolar en la IE, por lo que la intervención en los conflictos en aula 
permitirá mejorar aprendizajes y el compromiso de acompañamiento y 
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monitoreo de la práctica pedagógica para continuar fortaleciendo la práctica 
pedagógica incidiendo en las estrategias metodológicas. 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas. 
UNESCO (2017) da a conocer experiencias de buenas prácticas docentes 
realizadas en el Perú las cuales se describen:  
La experiencia denominada gestión con liderazgo pedagógico para la mejora 
de los aprendizajes en la IE Virgen de Fátima del distrito Huancayo Región 
Junín en los estudiantes del primer grado de secundaria, el proyecto de 
innovación consistió en la implementación de actividades involucrando a los 
actores educativos, en este sentido se realizaron acciones de acompañamiento 
a través de sesiones demostrativas para fortalecer las capacidades 
pedagógicas en la planificación y ejecución de sesiones. Asimismo se realizó 
una gestión de los materiales y recursos educativos para mejorar los 
aprendizajes, por otra parte se implementó las acciones tutoriales con los 
escolares de bajo rendimiento, finalmente al aplicarse la evaluación de salida 
demostró el incremento del nivel de aprendizaje en matemática. 
La experiencia denominada Actividades dinámicas para promover las 
competencias comunicativas en la Institución educativa José Eusebio Merino 
y Vinces del Distrito de Sullana de la Provincia Sullana de la Región Piura, se 
realizó con los estudiantes de 5° de primaria y 3° de secundaria en las áreas 
de matemática, ciencia y ambiente y comunicación, fue una propuesta 
pedagógica innovadora, en la que elaboraron conjuntamente sesiones de 
interaprendizaje. Para fortalecer dicha actividad, realizaron sesiones de 
capacitación con autoridades y docentes, desarrollaron contenidos y 
diseñaron actividades utilizando técnicas lúdicas, las TIC y estrategias de 
lectura, se crearon bibliotecas de aula con libros científicos y se desarrollaron 
las diversas actividades previstas como: resolución de problemáticas 
contextualizadas a su entorno, diálogos iniciales para generar curiosidad y 
motivar la lectura, técnicas de lectura comprensiva, dramatizaciones, 
elaboración de materiales, uso de TIC, etc. Se trató de una experiencia que 
aportó a mejorar el rendimiento de los estudiantes y mostró la validez de 
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nuevas modalidades educativas. 
La experiencia denominada Aplicación de estrategias activas basadas en TIC 
para desarrollar competencias ciudadanas se realizó en la Institución 
educativa Enrique López Albújar en el  Distrito Piura, Provincia Piura y 
Región Piura, los docentes elaboraron una propuesta de enseñanza-
aprendizaje para ello tuvieron que revisar y replantear los documentos de 
planificación curricular del área de formación ciudadana y cívica debido a 
ello se enfatizó el uso de las Tic como herramienta clave para mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, los docentes se empoderaron de las 
herramientas digitales y los utilizaron en las sesiones de aprendizaje además 
manejaron distintas estrategias activas como conversatorios, debates, uso de 
TIC en redes sociales, trabajo en equipo, proyectos participativos, 
dramatización, socialización, las que estuvieron variadas con actividades 
vivenciales lográndose el rol protagónico de los estudiantes y las nuevas 
formas de evaluación que permitan medir adecuadamente el nivel de 
desarrollo de las competencias ciudadanas: el respeto a sí mismo y a los 
demás, y la participación en los asuntos públicos. En relación a esta 
experiencia se demuestra que los docentes deben hacer uso de experiencias 
activas para desarrollar competencias en los estudiantes. 
 
DIMENSIONES DE UN LIDERAZGO CENTRADO EN LOS 
APRENDIZAJES. 
Robinson (2007) manifiesta que existen cinco dimensiones de un liderazgo 
que hacen eficaz el aprendizaje, así tenemos: 
Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 
currículum. 
Implicación directa en el apoyo y evaluación de la enseñanza mediante la 
visita regular a las clases en las aulas, y la provisión de los correspondientes 
feedbacks formativos y sumativos a los docentes. Supervisión directa del 
currículum mediante la coordinación entre profesorado entre niveles y etapas 
de la escuela y en el interior de cada curso o ciclo. La coherencia incrementa 
las oportunidades de aprendizaje. La evaluación, basada en evidencias, 
posibilita la indagación para la mejora. Incluye cuatro tipos de prácticas: 
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a. Involucrar al personal en reflexiones sobre la enseñanza, incluyendo su 
impacto en los estudiantes. 
b. Trabajar con los profesores para coordinar y revisar el currículo, eje. 
Desarrollando la progresión de objetivos de enseñanza y redactarlos de forma 
articulada para todos los grados. 
c. Proveer retroalimentación basada en observaciones de clases que reportan 
información útil para mejorar la enseñanza. 
d. Monitorear sistemáticamente el progreso de los estudiantes para la mejora 
de los resultados. 
Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo docente. 
Si la calidad de los docentes tiene impacto directo en la oportunidades que 
tendrán los niños, el liderazgo tendrá que promover las oportunidades, 
formales e informales, para el aprendizaje profesional. Además de 
promoverlas, debe participar directamente con los docentes en el desarrollo 
profesional.  
Robinson (2007) El líder participa en el aprendizaje como un líder, como un 
aprendiz o como ambos. Los contextos para estos aprendizajes son tantos 
formales (reuniones del personal y programas de desarrollo profesional) 
como informal (reflexiones sobre problemas específicos en la enseñanza) 
Establecimiento de metas 
La determinación de metas, significa que lo que los líderes pedagógicos 
deben concentrarse en acciones relacionadas con el contenido educativo, con 
el aprendizaje y por ende con el aumento progresivo de los niveles de 
aprendizaje. 
Cázares (2011) Las estrategias metodológicas por competencias: es el 
conjunto de acciones dirigidas y meditadas que permiten desarrollar 
competencias en el conocimiento, actitud, desempeño y producto. 
 
ESTRATEGIAS QUE FOMENTAN COMPETENCIAS 
Cázares (2011) manifiesta que existen diversas estrategias que permiten 
fomentar competencias en el estudiante, para o cual se toma de referencia las 
siguientes: 
Estrategia por proyectos: Díaz Barriga mencionado por Cázares (2011) 
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manifiesta que es una estrategia que ayuda a desarrollar competencias 
respecto al afrontar problemas o desafíos del contexto a los estudiantes 
motivándolos a realizar un aprendizaje significativo. 
Estrategia basada en casos: conlleva a los estudiantes ser involucrados en el 
análisis de una situación presentada, presentar opiniones justificadas que 
apunten a soluciones. Esta estrategia fomenta las competencias de desarrollar 
el pensamiento crítico, emitir opiniones y jucios de valor, argumentar y tomar 
decisiones. 
Estrategia basada en la resolución de problemas: Se centra en la 
investigación para la búsqueda de soluciones en resolver un problema 
permitiendo en el estudiante la actuación en grupo, demanda desarrollar la 
indagación y exploración. Estimula las competencias de la autodirección del 
aprendizaje. 
Estrategia de educación ambiental: consiste en involucrar a los estudiantes 
en la solución de problemas ambientales, en este sentido debe partirse por 
insertarse en estrategias de hacer tomar conciencia de la realidad presente y 
futura del agua, aire, tierra, después trabajar la visión prospectiva futura con 
propuestas positivas, luego tener una visión realista de su entorno o problema 
que sucede en su medio y finalmente promover en que el estudiante haga 
propuestas de mejora. 
 
Las Enfoque por competencias: se refiere a una forma de ver, clarificar y 
observar el acto educativo el cual está organizado en los saberes primordiales: 
saber, hacer, ser y transferir. Se justifica en saberes principales de la vida para 
lo cual demanda de un maestro que reflexione sobre su práctica, haga 
propuestas y promueva el análisis. Cázares (2011) 
Competencias del desempeño docente 
MINEDU (2012) en relación al trabajo académico se toman de referencia dos 
de los dominios señalados en el marco del buen desempeño docente, así 
tenemos:  
Dominio 1 que el docente debe ser competente en el conocimiento de las 
características de los niños, su medio, los conocimientos y procesos 
didácticos, para fortalecer capacidades en los estudiantes. Otra de las 
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competencias que el docente debe demostrar es planificar la enseñanza 
teniendo en cuenta la coherencia entre los elementos como los procesos 
pedagógicos, recursos a utilizar así como la evaluación constante. 
Dominio 2 sobre la enseñanza para el aprendizaje de los escolares, el docente 
debe desarrollar la competencia de crear un clima favorable para el 
aprendizaje, otra competencia que debe evidenciar es guiar el proceso de 
enseñanza dominando los conocimientos de las diferentes áreas curriculares, 
utilizar estrategias y recursos de manera pertinente para que se construya el 
aprendizaje de manera reflexiva y con pensamiento crítico teniendo en cuenta 
el contexto y la tercera competencia es evaluar el aprendizaje constantemente. 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Teniendo en  cuenta la gestión por procesos es muy importante para asegurar 
la prestación del servicio educativo de manera óptima, por ello para mejorar 
el uso de las estrategias metodológicas  desde un enfoque por competencias 
en los docentes de la IE 10239 “César Vallejo Mendoza”, iniciaremos a partir 
de los procesos estratégicos, (PE01) desarrollar planeamiento institucional en 
el (PE01.3) teniendo en cuenta que el PEI Y PCI ya están elaborados, la 
propuesta se insertará en el PAT, el mismo que orientara las actividades a 
desarrollar para la mejora de los aprendizajes,  luego pasaremos al (PE02.1) 
donde se buscara articular proyectos y programas con la finalidad que los 
docentes puedan lograr el involucramiento de la comunidad e instituciones 
aliadas (PE02.2), luego pasaremos a los procesos de soporte para planificar y 
administrar los recursos económicos que demanda la propuesta (PS04.1) esto 
permitirá fortalecer capacidades de los docentes (PS01.3) a través de las 
capacitaciones, esto contribuirá a desarrollar un trabajo colegiado para 
impulsar las comunidades de aprendizaje para el intercambio de experiencias 
en la planificación y aplicación de estrategias desde el enfoque por 
competencias evidenciado en las sesiones de aprendizaje (PO04.1) en este 
proceso también se debe promover la convivencia escolar (PO05.1) así como 
vincular la familia con la IE, siendo importante su involucramiento, a través 
del acompañamiento pedagógico (PO03.3), se fortalecerá las competencias y 
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capacidades de los docentes en su práctica pedagógica y la mejora de 
convivencia en el aula con sus estudiantes. En este avance de las acciones de 
la propuesta se debe evaluar los aprendizajes para evidenciar resultados de 
proceso   (PO04.4) llegando a adoptar medidas de mejora (PE03.3) y 
finalmente certificar aprendizajes con resultados finales (PO04.5) Anexo  
Mapa de procesos. 
 
Práctica pedagógica 
En la Institución Educativa Cesar Vallejo Mendoza, para la propuesta de 
solución desde el liderazgo pedagógico centrado en los aprendizajes de los 
estudiantes, tiene en cuenta el enfoque territorial donde se tiene que atender a 
la diversidad, los intereses y necesidades de los estudiantes, así como también 
las demandas de los padres de familia y la comunidad, respetando la 
interculturalidad, las características sociales, económicas de las familias y el 
entorno. A través del monitoreo y acompañamiento se realizará el 
seguimiento de la mejora a la práctica pedagógica teniendo en cuenta el 
enfoque crítico reflexivo, se aprovecharán las asesorías personalizadas 
después de las visitas de aula para realizar la reflexión y construcción del 
trabajo pedagógico el mismo que contribuirá a evitar críticas negativas y 
mejorar el desempeño docente. El trabajo con los padres de familia resultará 
muy importante ya que se logrará su participación en la IE para mejorar el 
aprendizaje, se constituirán en aliados a través de la estrategia planteada de 
comunidad educa donde se aprovechará sus experiencias y problemática del 
contexto para ser invitados en las aulas y sus saberes sean compartidos con 
nuestros estudiantes. 
El desarrollo profesional de los docentes debe estar acorde con las 
competencias de los docentes, capacitación y actualización docente acorde a 
los enfoques de las áreas; uso de materiales educativos; uso del tiempo en el 
desarrollo de sesiones de aprendizaje. El cambio escolar depende de lo que 
los profesores hagan y piensen, Modificar esa cultura es uno de los aspectos 
más complejos que hay que mejorar. Es importante que existan unas metas 
compartidas para los actores y la comunidad educativa en su conjunto.  
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo general: Lograr el uso adecuado de estrategias metodológicas de los docentes de la IE César Vallejo 
Mendo. 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos 
Cronogr
ama 
Fortalecer la 
planificación 
curricular 
desde un 
enfoque por 
competencias. 
 
 
.  
 
 
 
 
Comunidad de 
aprendizaje. 
El 100% de 
docentes 
realizan una 
planificación 
por 
competencias. 
 
*Capacitación 
sobre 
planificación por 
competencias. 
*Elaboración de 
la panificación 
curricular. 
*Comunidad de 
aprendizaje 
sobre el enfoque 
por 
competencias. 
Director  
 
 
Director-
profesores 
 
 
Director-
profesores 
 
*capacitador. 
*Equipos 
informáticos. 
*Materiales de 
escritorio. 
*Papelógrafos, 
*maskintape,  
*Programaciones 
curriculares por 
ciclo 
*Materiales: textos 
del nivel/grado de 
estudios. 
Marzo-
Diciembre. 
 
 
 
Octubre-
Diciembre. 
 
Octubre-
Diciembre 
Promover el 
uso de 
estrategias 
por 
competencias 
para mejorar 
los logros de 
aprendizaje.  
 
 
Acompañamiento 
pedagógico. 
El 100% de 
docentes 
utilizan de 
manera 
adecuada 
estrategias 
por 
competencias. 
*Capacitación 
sobre las 
estrategias por 
competencias. 
*Monitoreo,  
acompañamiento 
y evaluación en 
aulas. 
Director. 
 
 
 
 
 
 
 
*capacitador. 
*Equipos 
informáticos. 
*Materiales de 
escritorio: 
Papelógrafos, 
maskintape, 
plumones. 
Octubre-
Diciembre 
Involucrar a 
los padres y 
madres de 
familia en el 
aprendizaje 
de sus hijos. 
 
 
  
Comunidad 
educa. 
El 80% de los 
padres de 
familia 
participan de 
manera activa 
en el proceso 
de 
aprendizaje 
de sus hijos. 
*Jornadas de 
reflexión con los 
padres de 
familia. 
*Jornadas de 
interaprendizaje 
entre padres de 
familia sobre 
saberes de la 
Director 
Profesores 
 
 
 
Director 
Profesores 
*Plumones, papel 
sabana, folletos, etc. 
*Material de 
escritorio. 
*Equipos 
informáticos. 
 
Octubre-
Diciembre. 
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Objetivo específico N°. 1.- Fortalecer la planificación curricular desde un enfoque 
por competencias, pretendiendo lograr que el 100% de docentes sean empoderados 
de los procesos para planificar, para lo cual se realizarán las actividades como 
capacitación sobre planificación por competencias, la elaboración de la 
panificaciones curricularares y que los docentes se organicen en comunidad de 
aprendizaje donde se compartan experiencias que sean contrastadas con el enfoque 
por competencias. Los responsables que pueden asumir estas actividades serán la 
comisión de gestión de los aprendizajes; para ello utilizaremos los siguientes 
recursos: capacitador, equipos informáticos, materiales de escritorio, papelógrafos, 
maskintape, plumones; en el periodo de ejecución es de   marzo a diciembre. 
Objetivo específico N°. 2 Promover el uso de estrategias por competencias para 
mejorar los logros de aprendizaje, teniéndose como meta que el 100% de docentes 
las utilizan de manera adecuada. Las actividades a implementar serán capacitación 
sobre las estrategias por competencias así como el monitoreo, acompañamiento y 
evaluación en aulas para evidenciar los avances a través de estrategias de visitas de 
aula y asesorías como retroalimentación. Se utilizarán como recursos: capacitador, 
 
 
 
 
comunidad. 
*Talleres de 
capacitación a 
los padres de 
familia sobre 
problemática del 
contexto. 
Practicar los 
acuerdos y 
normas de 
convivencia 
en el aula y 
fuera de ella. 
 
 
 
 
 
Asambleas de 
aula. 
El 95% de 
estudiantes 
practican en 
las normas de 
convivencia 
dentro y fuera 
del aula. 
*Elaboración de 
las normas de 
convivencia con 
participación de 
los estudiantes. 
*Evaluar el 
cumplimiento de 
normas de 
convivencia el 
fin de semana. 
*Profesores. 
*Estudiantes. 
*Papel sabana. 
*Plumones de 
colores. 
*Papel bond. 
abril-
Diciembre. 
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equipos informáticos, y materiales de escritorio, el periodo a ejecutarse es en los 
meses de marzo a noviembre. 
Objetivo específico 3, Involucrar a los padres y madres de familia en el aprendizaje 
de sus hijos, para lograr el cumplimiento del objetivo es preciso implementar las 
siguientes estrategias, jornadas de reflexión, jornadas de interaprendizaje entre 
padres de familia sobre saberes de la comunidad, talleres de capacitación a los padres 
de familia sobre problemática del contexto. Los recurso a utilizar son plumones, 
papel sabana, folletos, etc., material de escritorio, equipos informáticos; los 
responsables son el director y los docentes; el periodo en que se desarrollara es en los 
meses de abril, junio, agosto y octubre. De esta manera se pretende que el 80% de 
padres y madres de familia se involucren en el aprendizaje de sus hijos. 
Objetivo específico 4, Practicar los acuerdos y normas de convivencia en el aula y 
fuera de ella, para ello se presente desarrollar las siguientes actividades: elaboración 
de las normas de convivencia con participación de los estudiantes y evaluar el 
cumplimiento de normas de convivencia el fin de semana. Los recursos que se van a 
utilizar son: Papel sabana, plumones de colores, papel bond, los responsables son los 
profesores, los estudiantes, el director y los padres de familia, el periodo a ejecutarse 
es desde el mes de abril hasta diciembre. (Anexo 5 el árbol de objetivos) 
3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Sensibilización Marzo. 50.00 
Capacitación Abril-Agosto. 200.00 
Acompañamiento y monitoreo Mayo-octubre 100.00 
   
 
4. Evaluación 
Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la 
consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
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ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
     
PLANIFICACIÓN 
Conformar el 
comité de gestión 
de los 
aprendizajes. 
Elaborar 
instrumentos 
Socializar el plan 
Director y 
docentes. 
* Acta de 
formación de 
comité 
* Planes aprobados 
* Instrumentos de 
diagnóstico 
Marzo-abril. 
R.H 
RM 
RE 
IMPLEMENTACIÓN 
* Aplicación de  
instrumentos a 
las actividades 
del Plan. 
* Revisión de 
resultados de las 
actividades  
ejecutadas. 
* Toma de 
decisiones para 
adoptar medidas 
de mejora. 
Comité 
gestión de 
los 
aprendizajes. 
CONEI 
* Lista de cotejo 
* Actas de reunión 
* Ficha de 
autoevaluación 
Bimestral 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
SEGUIMIENTO 
Evaluación 
Recopilación 
De la 
información 
Analizar  
Valoración 
Sistematización e 
informe 
rendición de 
cuentas. 
Comité. 
Equipo 
directivo. 
Encuesta de 
satisfacción 
informe 
Final del año 
R. H 
R.M 
R.E. 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones. 
5.1. Lecciones aprendidas 
- Un diagnóstico consistente permitirá identificar el problema, en el cual 
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aprendí el uso de la técnica de la Chakana, el árbol de problemas y la 
elaboración pertinente de la guía de entrevista. 
- Para formular la propuesta de solución fue indispensable tener 
conocimiento claro de la gestión por procesos lo que contribuyó a dar 
consistencia en el recorrido de procesos para lograr el objetivo. 
- El procedimiento del diseño del plan de acción permitió tener claridad en 
la coherencia que existe en los elementos de la propuesta. 
5.2. Conclusiones 
Un diagnóstico contribuye a la identificación del problema, pero se tiene que 
contrastar con la teoría para llegar a propuestas de solución. 
 
La teoría base del enfoque por competencias y liderazgo centrado en los 
aprendizajes permitieron tener claridad en las actividades propuestas. 
 
Se logrará el objetivo general si en el plan de acción se evidencia la 
participación de los actores en conjunto, principalmente de los docentes en su 
mejora de estrategias que conlleva a demostrar aprendizajes por 
competencias. 
 
Es necesario evaluar el plan de acción teniendo en cuenta las etapas de 
planificación, implementación y seguimiento para lograr resultados 
institucionales. 
 
5.3. Recomendaciones 
A los directivos y docentes recomendar continuar fortaleciendo el liderazgo 
pedagógico para obtener mejores resultados de aprendizajes. 
 
Es necesario que se impulsen las comunidades de aprendizaje para la 
investigación y un trabajo colegiado en los docentes. 
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Anexo N° 01: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA IDENTIFICADO 
 
CAUSAS 
 
 
INADECUADO USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LOS DOCENTES DE LA I.E CESAR 
VALLEJO MENDOZA. 
Planificación rutinaria 
centrada en contenidos. 
Docentes con estrategias 
rutinarias y bajas expectativas 
sobre los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
Escasa participación 
de los padres de 
familia en el proceso 
de aprendizaje de sus 
hijos 
 
 Planificación que no atiende a la 
realidad sociocultural de los 
estudiantes. 
Estudiantes con niveles de 
aprendizaje insatisfactorios. 
 
Estudiantes desmotivados  
Estudiantes que no respetan 
las normas de convivencia e 
interrumpen la sesión de 
aprendizaje. 
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS. 
 
INSTRUMENTO: GUIA DE ENTREVISTA 
Fuente/informante: docentes. 
Tiempo: 20 minutos 
Número de entrevistados: 2 
PREGUNTAS DE CONTEXTO 
1.-¿De qué manera realiza su planificación curricular? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________    
  2.-¿COMO DESARROLLA SUS SESIONES DE APRENDIZAJE EN EL AULA? 
______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
   3.-¿PORQUE CREES QUE TUS ESTUDIANTES NO APRENDEN CON FACILIDAD? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
4.-¿CÓMO PARTICIPAN LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE? 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
5.-¿QUÉ COMPORTAMIENTOS MANIFIESTAN LOS NIÑOS EN EL AULA DENTRO 
DE UNA SESION? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
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INSTRUMENTO: GUIA DE ENTREVISTA 
 
Fuente/informante: PADRES DE FAMILIA. 
Tiempo: 20 minutos 
Número de entrevistados: 3 
PREGUNTAS DE CONTEXTO 
1.-¿COMO AYUDA A SU HIJO EN SU APRENDIZAJE? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
2.-¿COMO SE COMPORTA SU HIJO EN SU CASA? 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
INSTRUMENTO: GUIA DE ENTREVISTA 
Fuente/informante: ESTUDIANTES. 
Tiempo: 20 minutos 
Número de entrevistados: 4 
PREGUNTAS DE CONTEXTO 
1.- ¿COMO SE COMPORTAN TUS COMPAÑEROS EN EL AULA DURANTE LA CLASE? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 3: CUADRO DE CATEGORÍAS 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
1.-¿De qué manera realiza su planificación curricular? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías 
D1: Utilizando los textos escolares para ver los temas. Contenidos temáticos. 
 
Planificación curricular 
D2: Utilizo el DCN y los textos para ver los temas de acuerdo al 
grado. 
 Planificación curricular 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
1. ¿Cómo desarrolla sus sesiones de aprendizaje en el aula? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías 
D1: Tiene en cuenta los 3 momentos de la sesión: inicio, desarrollo y 
cierre. 
Momentos de una sesión de 
aprendizaje. 
 
Practica pedagógica 
D2: Teniendo en cuenta procesos didácticos de cada área. Procesos didácticos. Practica pedagógica 
 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
2. ¿Qué expectativas tienes de tus estudiantes con respecto a sus aprendizajes? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías 
D1: Aprenden lentamente porque tienen muchos problemas. Baja expectativa en el 
aprendizaje. 
Expectativas en el aprendizaje 
 
D2: No hay interés de los estudiantes y tienen problemas de 
atención. 
Baja expectativa en el 
aprendizaje. 
Expectativas en el aprendizaje. 
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GUIA DE ENTREVISTA 
3. ¿Cómo participan los padres de familia el proceso enseñanza aprendizaje? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías 
D1: Asisten a la I.E solo cuando se les convoca. 
Participación limitada 
Participación de los padres en el 
aprendizaje. 
D2: No se involucran en la educación de sus hijos, no revisan sus 
tareas. 
Escasa participación Participación de los padres en el 
aprendizaje. 
Respuesta de padres.   
-Refuerza el aprendizaje de manera limitada. Participación limitada  
-Apoya y controla a su hijo cuando tiene tiempo.       Escasa participación  
 
GUIA DE ENTREVISTA 
4. ¿Qué comportamientos manifiestan los niños en el aula dentro de una sesión de aprendizaje? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías 
D1: Trabajan y cumplen responsabilidades, tratan de mejorar su 
comportamiento cada día. 
Compromiso de mejorar su 
comportamiento. 
Comportamiento de los estudiantes en el 
aula. 
D2: se muestran intranquilos, molestan a sus compañeros y se ponen 
apodos. 
Relaciones interpersonales 
negativas. 
Comportamiento de los estudiantes en el 
aula. 
Respuesta de padres.   
-Es intranquilo, travieso, juguetón y se molesta con sus hermanos.   Comportamiento de los estudiantes en sus 
casas. 
-Cuando estoy presente se porta bien, pero cuando no me ve es 
travieso. 
  
Respuesta de los niños.   
-Actitudes agresivas, leves peleas.  Comportamiento de los estudiantes en el 
aula. 
-Algunos niños se pelean y juegan en el aula.   
-mayormente estamos en silencio, pocas veces discutimos y ponen 
apodos. 
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ANEXO N°.4 MAPA DE PROCESOS 
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Anexo 5: Árbol de objetivos 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Promover el uso pertinente de estrategias metodológicas de los docentes  
de la I.E Cesar Vallejo Mendoza.   
 Fortalecer la planificación 
pedagógica desde un enfoque por 
competencias. 
 
  
Involucrar a los padres y madres 
de familia en el aprendizaje de 
sus hijos. 
   
  
Promover el uso de estrategias por 
competencias para mejorar los logros 
de aprendizaje de los estudiantes. 
     
  
Practicar los acuerdos y normas de  
Convivencia en el aula y fuera de ella 
 
.  
     Sesiones de aprendizaje con 
estrategias metodológicas 
pertinentes y motivadoras. 
  
 Estudiantes motivados                                           y 
predispuestos para lograr aprendizaje 
satisfactorio.       
Padres de familia comprometidos con 
la educación de sus hijos.  
 
 
  
Estudiantes disciplinados durante  
el desarrollo de las sesiones de  
Aprendizaje.    
